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Tässä artikkelissa tarkastelemme lapsuuden representaatioita televisiomainoksissa ja 
selvitämme, millainen lapsuuskuva mainoksissa näyttäytyy. Tuomme näkyviin mainon-
nan mielikuvien rakentajana ja merkittävänä tekijänä konstruoitaessa lapsuutta nyky-
kulttuurissa. Tutkimusaineisto on kerätty televisiomainoksista ajalta 10.1.–16.3.2005. 
Analyysin kohteena on 104 mainosta, joissa on yhteensä 174 lapsiesiintyjää. Analyysissa 
selvitimme, mitä elementtejä lapsuudesta mainoksissa korostetaan ja millaisia lapsuuden 
esittämisen tapoja mainoksissa on. Lapsen esiintymisen merkityksen sekä siihen sisältyvän 
dynamiikan tulkitsemme televisiomainosten lapsuuskuvaksi; analyysissa muodostimme 
tästä neljään osaan jakautuvan kentän.
L apsuuteen liitetään monenlaisia nos-talgisia ja arvopohjaisia mielikuvia. Näemme lapsuuden mielikuvissa usein viattomuutena, luonnollisuutena sekä 
aitoutena (Pohjola & Jokinen 2009, 17). 
Näiden ja muiden mielikuvien sammiosta 
mainostajat tislaavat ja kirkastavat omiin 
tarkoituksiinsa parhaiten sopivat ainekset, 
joiden mukaan valitaan mainoksiin lapset ja 
suunnitellaan heidän tehtävänsä mainoksen 
osana. Pureudumme juuri tähän osaan me-
diamaailmaa; tarkastelemme television mai-
noselokuvien representaatioita lapsuudesta. 
Lapsuuskuvan määrittelyssä on ennen kaikkea 
kysymys siitä, mitä lapsuus merkitsee aikuisil-
le. Lapsuutta koskeva tieto onkin viimekädes-
sä sidoksissa aikuisten muodostamiin lapsiku-
viin, ihanteisiin ja ideologioihin (Miettinen 
& Väänänen 1998, 78). Sarpavaara (2004) 
kertoo, että representaatioissa korostuvat 
kaikkeen merkityksen tuottamiseen liittyvät 
valinnat; jotain valitaan esitettäväksi ja jotain 
jätetään pois. Niihin kytkeytyy tietoisia ja tie-
dostamattomia, tarkoituksellisia ja tarkoitta-
mattomia sekä ilmeisiä ja piiloisia merkityksiä. 
(Sarpavaara 2004, 32.) Visuaalisen kulttuurin 
tutkimuksella on kiinteä, mutta kriittinen 
suhde perinteiseen taidehistoriaan. Siinä 
missä taidehistoria on pitkälti keskittynyt 
korkeakulttuurisiin ilmiöihin, on visuaalisen 
kulttuurin tutkimukselle tyypillistä kulttuu-
risten hierarkioiden kritiikki, kyseenalaistami-
nen, ja jos mahdollista, niiden purkaminen 
(Rossi 2003, 13). Aineistomme luentatapa 
ankkuroituu yhteiskuntatieteellisen lapsuus-
tutkimuksen alueelle, joka avaa näkökulman 
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tarkastella lapsuutta ajan ja paikan mukaan ra-
kentuvana, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti 
luonnettaan vaihtelevana (Lehtinen 2000, 7). 
Ajatus lapsuuden sosiaalisesta rakentumisesta 
onkin motivoinut tutkimusta lapsuuden kuvis-
ta, malleista ja representaatioista länsimaisessa 
kulttuurissa (Alanen 1992, 8). Alasen ja Bar-
dyn (1990) mukaan lapsuuden kulttuuriset 
kuvat samastetaan usein lasten todellisuudeksi 
vaikka kuvat, esineet, asiakirjat, tekstit ja tarinat 
kertovat historiallisesta lapsuudesta ja niiden 
representaatioista. Lapsuuskuvat viittaavatkin 
tietyn aikakauden, jonkin yhteiskunnallisen 
ryhmän tai yksilön muodostamiin käsityksiin 
lapsista ja lapsuudesta (ks. esim. Ariés, 1960). 
Nämä kulttuuriset käsitykset vaikuttavat lasten 
elämäntodellisuuteen ohjaamalla suhtautumis-
tapaa lapsiin. Tämä vaikuttaa osaltaan myös 
lasten omaan itseymmärrykseen. (Alanen & 
Bardy 1990, 10–11.) 
Lapsi mediamaailmassa: 
uhrina vai toimijana?
Lapset ja media ovat yhdistelmänä kiinnos-
taneet ihmisiä jo pitkään sekä tutkimuksen 
että yleisen keskustelun aiheena. Media- ja 
virtuaaliympäristöt nähdään olennaisena ka-
navana monenlaiselle tekemiselle tässä me-
dia- ja kulutuskulttuurin ajassa jossa elämme. 
Seuraavassa teemme pienen katsauksen laa-
jaan mediatutkimuksen kenttään viimeisten 
vuosikymmenten ajalta sekä alati muuttuviin 
näkemyksiin median vaikuttavuudesta lasten 
elämään. Monet tutkijat ovat hahmottaneet 
lasten kasvuympäristöjen rajoja ja yhteyksiä 
sekä myöhemmin myös median paikkaa osa-
na kulttuuriympäristöä tässä kokonaisuudes-
sa (mm. Bronfenbrenner 1979; Ziehe 1991; 
Johnsson-Smaragdi & Jönsson 1994). Hughes 
(2001, 354–355) kiinnittää huomiota siihen, 
että median näkeminen uhkatekijänä on ollut 
vallitsevana teemana julkisuudessa käydyssä 
keskustelussa ja tutkimuksessakin on usein 
päädytty näihin jo alkuasetelmiltaan jotakuin-
kin nostalgisiin ajatuksiin. Tämä teesi mediasta 
lapsuuden pilaajana on ollut esillä jo pitkään 
ja esimerkiksi Postman (1987, 154) on ollut 
huolestunut lapsuuden loppumisesta mas-
sakulttuurin ulottuessa läpitunkevasti lasten 
maailmaan. Tätä pohdintaa mediakulttuurin 
suhteesta yksilönkehitykseen on 1990-luvun 
tutkimuksessa määritelty kiinnostavasti ja me-
dian vaikuttavuudesta nousi myös toisistaan 
eriäviä näkökulmia, joita kuitenkin yhdisti 
kiinnostus median mahdollisista vaikutuksista 
yksilön arvojen ja asenteiden muodostumi-
seen. 
Useat median vaikutuksiin perehtyneet tut-
kijat (mm. Berger & Berger 1991; Fairclough 
1997; Rosengren 1994) ovat tulkinneet, että 
media on merkittävä tekijä vuorovaikutuksel-
lisessa yhteiskuntaan kasvamisen prosessissa, 
joka muuttuu sukupolvien välillä eri vaiku-
tusten alaisena (ks. Rosengren 1994, 39–41). 
Media ja populaarikulttuuri tunnistettiin olen-
naisina osina identiteetin rakentamisessa (Mie-
gel 1994, 238). Werner (1996) korosti, että 
lapsen aktiivisuudella ja ympäristöstä saadulla 
palautteella on suuri merkitys mediasuhteen 
rakentumisessa. Hänen mukaansa median 
suora vaikutus on verrattain vähäinen, koska 
sen sisällöt tulkitaan ja arvioidaan ihmisten 
välisissä vuorovaikutustilanteissa. (Werner 
1996, 18–31.) Viimeisin vuosikymmen on 
tuonut mukanaan näkemyksen lapsista kriit-
tisinä median kuluttajina. Esimerkiksi Davies 
ja Machin (2000, 173–183) ovat huomanneet 
tutkimuksessaan, että lapset ovat erittäin tie-
toisia asemastaan kulttuurissa, jossa he elävät 
ja he myös tiedostavat, että ohjelmien tekijät 
pyrkivät menestyäkseen miellyttämään kat-
sojia. Tämä näkökulma keskustelee nyt jo va-
kiintuneen näkemyksen kanssa lapsista oman 
elämänsä aktiivisina toimijoina. Pohjola ja 
Jokinen (2009) toteavat, että usein esitet-
tyyn kysymykseen siitä, mitä lapset oppivat 
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mediamaailmassa, ei juuri ole tarjolla empii-
ristä tutkimustietoa. He toteavat Woolgarin 
(2002,16–17) luonnehdinnan ilmenevän myös 
heidän tutkimusaineistossaan: virtuaalimaail-
mat eivät muodosta erillistä osaa käyttäjiensä 
muusta elämästä, vaan se, mitä näissä ympä-
ristössä tehdään, siirtyy vaivatta muun teke-
misen lomaan. Virtuaaliympäristössä opittu 
ei suoraan syrjäytä muualla opittua, mutta 
asettuu jonkinlaiseen suhteeseen jo olemassa 
olevan tiedon kanssa. (Pohjola & Jokinen, 
2009, 6.) Vaikka media- ja virtuaaliympäristö-
jen sijoittaminen erillisiksi saarekkeiksi ei vastaa 
myöhäismodernin ajan näkemyksiä, voidaan 




Kuten edellä totesimme, on erilaisten media- 
ja virtuaalimaailmojen käyttö luonnollinen 
osa elämää uusille sukupolville. Medioissa 
maailmaa kuvataan valikoivasti ja kuvaukset 
heijastelevat kulttuurisia arvoja. Median kuvas-
tot ovatkin voimakkaita välineitä tunteiden ja 
ajatusten herättäjinä. Seppäsen ja Väliverro-
sen (2000, 354) mukaan kuva pystyykin kas-
vattamaan merkityksiä ohi pelkän verbaalisen 
tekstin. Fairclough (1997, 10–30) huomioi, 
että medialla on keskeinen asema myös yhteis-
kunnallisissa järjestelmissä ja yksilötasolla ne 
vaikuttavat sekä tietoon, uskomuksiin, arvoi-
hin, sosiaalisiin suhteisiin että identiteetteihin. 
Kellner (1998) tulkitsee, että median esittämät 
kuvat ja kertomukset tarjoavat symboleita ja 
aineistoa, joista rakentuu eri puolilla maailmaa 
asuville ihmisille yhteistä kulttuuria. Mainonta 
on merkittävä osa tätä mediakulttuuria, joka 
säätelee tapojamme hahmottaa ympäröivää 
maailmaa. (Kellner 1998, 9–12.)
Blom (1998) kuvaa mainontaa yleisek-
si, päivittäin käytössä olevaksi kulttuuriseksi 
tekstiksi, jota luemme ja tulkitsemme. Me-
dia- ja kulutuskulttuuri todentuvat kenties 
näkyvimmin juuri mainonnassa (Sarpavaara 
2005, 208). Mainokset eivät ole pelkästään 
näkyviä, vaikuttavia ja mieleenpainuvia kult-
tuurisia viestejä vaan myös taiten tehtyjä tuot-
teita (Blom 1998, 200–203). Vaikka mainokset 
pyrkivät tavoittamaan jotain kiinnostavaa, ne 
ovat useimmiten hyvin tapasidonnaisia ja pi-
dättäytyvät konventioiden rajoissa. Mainosten 
sanomat rakennetaan totuttuihin muotoihin. 
Fiske (2005) luonnehtii, että halutessaan ta-
voittaa mahdollisimman laajan ja eriaineksisen 
yleisön, on sanoma tehokkain mahdollisimman 
ennustettavana (ks. Shannon & Weaver, 1949). 
Tavat eli konventiot ovat tämän totunnaisuuden 
perusta. (Fiske 2005, 25–29). 
Medioiden tarjoamat ideologiat ja arvo-
maailman kuvaukset kietoutuvat valtaan ja 
markkinatalouden tavoitteisiin. Fairclough 
(1989, 49–51) kuvailee, että mediat toimivat 
sekä vallitsevien olojen että hallitsevan väes-
tönosan aseman ilmaisun ja uusintamisen 
välineenä. Vaikka mainosten pääasiallisena 
tavoitteena on vaikuttaa ostopäätöksiin, niiden 
keskiluokkaisia arvoja ja kauneutta sekä terve-
yttä korostavat roolihahmot ovat usein myös 
ihanteellisia roolimalleja (Bogart 2000, 82). 
Klinen (1995) mukaan mainostajat kohdista-
vatkin markkinointiviestinsä ihmisten arvoihin 
ja ihanteisiin sekä heidän haaveisiinsa omasta 
itsestään. Mainonta on kiinteä osa aikakau-
temme kulutuskulttuuria, jossa tuotteita käyte-
tään yksilön identiteetin ja perheen sosiaalisen 
aseman ilmaisemiseen. (Kline 1995, 11–12, 
29–30.) Tavaroita ei enää pidetä pelkästään 
käyttöhyödykkeinä vaan myös symboleina ja 
viestinnän välineinä (Featherstone 1991, 84–
87, 114). Roberts (2000, 225) pitää huomion 
arvoisena, että myös lapset ovat markkinatut-
kijoiden kasvavan mielenkiinnon kohteena 
yhtenä merkittävänä kuluttajaryhmänä ja 
useat markkinatutkimusorganisaatiot tuot-
tavat tietoa lasten kulutuskäyttäytymisestä. 
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Suomessa televisio- ja radiotoimintaa säätelevä 
laki (9.10.1998/744) kuitenkin määrittelee 
mainostajien ja ohjelmien tuottajien toimin-
taa alaikäisten suojelun näkökulmasta sekä 
ottaa huomioon lapset mainosten esiintyjinä 
ja vastaanottajina. 
Mainokset kulttuurisina kuvina edustavat 
osaltaan aikakautemme käsityksiä lapsuudesta. 
Television audiovisuaaliset tekstit eivät esit-
tele maailmaa kaukana ”tuolla jossain”, vaan 
muotoilevat ymmärrystä ja todellisuudelle 
annettuja merkityksiä (Sarpavaara 2004, 12). 
Julkisuuden kuvat ja yleiset mielikuvat liittyvät 
lapsuuden diskurssiin tuoden esiin lapsuu-
den kulttuuristen merkitysten eri ilmentymiä 
(Christensen 2000, 38–41). 
Sisältöanalyysi, koodaus-
runko ja mainosaineisto
Vastataksemme kysymykseen, millainen on 
televisiomainonnan lapsuuskuva, analysoimme 
audiovisuaalisia representaatioita lapsuudesta. 
Analyysi perustuu televisiomainoksista ke-
rättyyn aineistoon (Lämsä & Lämsä 2005), 
joka koostuu kanavien MTV3, Nelonen ja 
SubTV ohjelmatarjonnan yhteydessä näy-
tetyistä mainoksista ajalta 10.1.–16.3.2005. 
Tallensimme systemaattisesti lastenohjelmien 
ja koko perheen viihdeohjelmien yhteydessä 
näytettyjä mainoksia. Kanavien ilmoittamien 
katsojalukujen perusteella valitsimme mukaan 
katsotuimpia ohjelmia läpi viikon. Suurin osa 
esitettiin ”parhaimpaan katseluaikaan” alkuil-
lasta sekä lastenohjelmien osalta aamupäivisin. 
Vuonna 2005 lastenohjelmissa olivat kohde-
ryhmänä 4–14-vuotiaat (kohderyhmän koko: 
691 000 katsojaa) ja viihdeohjelmissa poten-
tiaalista katsojakuntaa olivat yli 10-vuotiaat 
(MTV3-kanavalla 4,6 miljoonaa katsojaa ja 
Nelosella 4,1 miljoonaa katsojaa) (Finnpanel 
Oy/TV-mittaritutkimus). Lastenohjelmista 
mukana olivat otoksessa muun muassa lauan-
taiaamun Hamtaro ja Akun tehdas (MTV3) 
sekä arki-aamun Disney esittää: Timon ja 
Pumba (Nelonen). Viihdeohjelmista muka-
na otoksessa olivat mm. viikonloppuiltojen 
BumtsiBum! ja Heikoin lenkki (MTV3).
Havainnointiaineistomme koostuu 104 
mainoksesta, joiden kesto on yhteensä 52 mi-
nuuttia. Aineistossa on sekä kotimaista että ul-
komaista tuotantoa olevia mainoksia. Aineisto 
on rajattu niihin, joissa esiintyy lapsi tai lapsia, 
pois lukien mainostetut tuotteet, esimerkik-
si vauvanuket sekä kaikki yli 12-vuotiaiksi 
arvioidut esiintyjät. Valituiksi tulivat myös 
animoidut lapsihahmot. Mukana olleista 104 
mainoksesta kirjattiin aineistoon yhteensä 174 
lapsiesiintyjää, joita jatkossa kuvataan tapaus-
numeroilla. Mainoksissa esiintyi 102 poikaa, 
61 tyttöä ja 11 vauvaa (sukupuolta ei pystytty 
määrittelemään). Suurimman tuoteryhmän 
mainoksissa muodostivat elintarvikkeet (19), 
toiseksi suurimmat ryhmät olivat lelut (10) ja 
makeiset (10). Muita esiintyneitä tuoteryhmiä 
olivat koti ja asuminen, matkailu ja vapaa-aika, 
lääkkeet ja vitamiinit, autot sekä hygieniatuot-
teet. Mainokset sisällytettiin aineistoon vain 
kerran huolimatta siitä, kuinka monta kertaa 
niitä esitettiin. 
Tässä artikkelissa kuvatun sisällönanalyyt-
tisen otteen sekä kuvan merkityksiä korosta-
van menetelmän yhdistäminen on etenkin 
yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa paljon 
käytetty analyysimenetelmä (esim. Sarpavaa-
ra 2004). Näin on mahdollista analysoida 
mainoselokuva-aineiston makrorakennetta 
ja yksittäisen mainoksen mikrorakennetta 
samanaikaisesti (Luhtakallio 2005; Sarpa-
vaara 2004). Kirjoitimme mainosten tekstit 
auki ja täydensimme lähempään tarkaste-
luun nostetut tekstit tapauskuvauksiksi (vrt. 
case-summary, Miles & Hubermann 1994). 
Syvensimme siis tilastomenetelmin (SPSS) 
tallennetun aineiston analyysia kirjoittamalla 
tapauskuvauksia muodostamiamme luokkia 
kuvaavista, tyypillisistä tapauksista. Tutki-
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musaineistoa koodattaessa käytimme kahta 
koodaajaa ja analyysimenetelmänä sisällön-
analyysia. Sisällönanalyysi on systemaattinen 
viestinnän sisällön tarkastelun ja analyysin 
menetelmä, jota voidaan käyttää symbolis-
ten merkitysten tutkimiseen (Krippendorff  
1982, 21–22; Wimmer & Dominick 1987, 
175–187). Otantamenetelmänä käytimme 
sopivuusotantaa (convenience and purposive 
sample), johon on päädytty myös muissa si-
sällönanalyysia mediasisältöihin soveltavissa 
tutkimuksissa (esim. Byrd-Bredbenner 2002; 
Davis 2003; Ganahl, Prinsen & Netzley 2003; 
Larson 2001). Laadullisen analyysin tueksi 
kehitimme koodausrungon, jota käytimme 
välineenä taustoittavan tiedon ja strukturoi-
tujen havaintojen keräämisessä. Koodauska-
tegorioiden haasteena oli, että lapsen esiin-
tyminen mainoksessa kietoutui laajemmin 
sosiaaliseen kontekstiin sekä toimintaan ja 
tekemiseen. Havainnoimme lasten toimintaa, 
toimintaympäristöä, sanallista viestintää, fyy-
sistä kontaktia toisten kanssa sekä toimintaa 
ohjaavia tahoja. 
Aineiston luokittelu oli luonteeltaan laa-
dullista havainnointia, mutta syntyneitä luok-
kia tarkastelimme myös määrällisin keinoin. 
Alustavaa, aineistoa kartoittavaa havainnointia 
voidaan kuvata puolistrukturoiduksi, koska 
havainnointia ohjasi ennalta laadittu koodaus-
runko (ns. starttilista) sekä avoimet kysymyk-
set. Koko havainnointiaineistossa kiinnitettiin 
huomiota samoihin muuttujiin. Keräsimme 
ensin tietoa teemoittain jokaisesta mainok-
sesta (mm. juoni, toimintaympäristö), jotka 
muodostimme tutkimuskirjallisuuden (mm. 
Larson 2001; 2002) ja mainoksista noussei-
den havaintojen perusteella tutkimusprosessin 
edetessä. Lopullisessa koodausrungossa ha-
vaintoyksikkönä olivat yksittäiset mainoksissa 
esiintyvät lapset. Huomattava osa mainok-
sista sisälsi useita lapsiesiintyjiä. Lapset esiin-
tyivät useissa toimintaympäristöissä tehden 
monia eri asioita mainoksen aikana. Tämän 
vuoksi sekä toiminta, toimintaympäristö että 
vuorovaikutus koodattiin hallitsevan tyypin 
mukaan. Hallitseva toiminta ja toimintaym-
päristö määriteltiin suhteellisen keston perus-
teella. Seuraavissa kappaleissa tarkastelemme 
merkitysten luomista mainosten viesteissä; lap-
sen esiintymisen merkitysten tunnistaminen 
perustuu mainoksen kokonaistilanteeseen. 
Koska mainosten viestit eivät luonnollises-
tikaan ositu siisteiksi ennalta määritellyiksi 
merkityksiksi, analyysimme käsitteet eivät ole 
ehdottomia ja lukkoonlyötyjä. Kyse on aktiivi-
sesta tapahtumakulusta, johon voidaan viitata 
sellaisilla verbeillä kuin luoda ja neuvotella. 
(Fiske 2005, 69, 73.)
Mielikuvia lasten avulla: 
merkityksiä ja tulkintaa
Mainosten lapsuuskuvan käsitteellistämisek-
si selvitimme, mikä on lapsen esiintymisen 
tarkoitus mainoksessa. Tätä kokonaisuutta 
tarkastellaan jatkossa profi ili-käsitteen avulla. 
Profi ililla tarkoitamme kuvausta ja läpileik-
kausta, jolla lapsen merkitystä mainoksessa 
voidaan luonnehtia. Lähdimme kartoittamaan 
profi ileita hyödyntäen tehtyjä tapauskuvauksia 
ja järjestelmällistä mainosten sisällön erittelyä 
(mm. lasten toimintaa ja toimintaympäristöä). 
Tästä sisällön erittelystä siirrymme eteenpäin 
tulkinnassamme. 
Sisällönanalyysissä pyritään tuottamaan 
objektiivinen, määrällinen ja todennettavissa 
oleva kuvaus sanomien ilmisisällöstä. Sisällön 
erittelyn pulmana kuitenkin on, että tulokset 
luettuaan ei välttämättä tiedä, ovatko poimitut 
asiat oleellisia ja jos ovat, niin millä tavoin 
(Fiske 2005, 179). Koska pelkästään sisäl-
töä erittelemällä ei pysty vastaamaan moniin 
kiinnostaviin kysymyksiin, laajensimme sisäl-
töanalyyttisen otteen tulkintaa. Koska olimme 
kiinnostuneita selvittämään merkityksiä, et-
simme luokittelujen jälkeen nimittäjiä, jotka 
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yhdessä kuvasivat lapsen mainosesiintymisen 
luonnetta ja olemusta. Lapsen profi ili mai-
noksessa kuvaakin sitä tehtävää ja edustusta, 
joka lapsella on mainoksen sanoman osana. 
Esimerkiksi profi ilissa Lapsi perheen kiinteyttä 
ja onnellisuutta edustavana tarjotaan lapsen 
kautta mielikuvia lujista perhesiteistä:
Kuvassa ovat isä, äiti, teini-ikäinen tyttö sekä kou-
luikäiset poika ja tyttö. Poika on isän kainalossa ja 
tyttö äidin kainalossa. Kaikki ovat tiiviissä ryhmässä 
pöydän ympärillä. Kuvan päälle tulee yrityksen 
logo ja yhteystiedot. Miesääni: ”Asumismukavuutta 




Jallinoja (2000, 231–232) toteaa, että 
kiinteästi yhdessä kuvattu perhe katsotaankin 
perheyhteisyyden vertauskuvaksi; tarjotak-
seen mielikuvan perheestä on tuotava esiin 
perheenjäsenten liittyminen toisiinsa lujin 
sitein. Sisällönerittelyä seuraavassa analyysissä 
hyödynsimme perinteikästä Peircen (1839–
1914) jaottelua merkitysten välittymisestä: 
ikoneita, indeksejä ja symboleita (ikoninen 
merkki kuvaa suoraan kohdettaan, indeksi-
merkillä on suora, todellisuudessa oleva yhteys 
kohteeseensa ja symbolimerkki on konventio-
naalinen, jonka viittaus kohteeseensa perustuu 
sopimukseen). (Fiske 2005, 70–76.) Tulkin-
taamme voidaan havainnollistaa aineistomme 
viitekehyksessä esimerkillä edellä mainitusta 
profi ilista: lapsi (ikoni) on vanhemman kai-
nalossa (indeksi läheisyydelle), ruokapöydässä 
(symboli kodille ja perheelle). Vaikka lapsen 
esiintymisellä saattaa mainoksessa olla useita 
päällekkäisiä merkityksiä, olemme määrittä-
neet kaikkein voimakkaimman kuvauksen. 
Luhtakallio (2005) huomauttaakin, että sa-
man kulttuurin jakavilla ihmisillä on taipumus 
tehdä samankaltaisia tulkintoja esimerkiksi 
lehtien kansikuvista. Näin esimerkiksi nainen 
lapsi sylissään tai nainen, mies ja lapsi tuotta-
vat tulkinnan vanhemmuudesta ja perheestä. 
(Luhtakallio 2005, 195; ks. myös etusijalle 
asettuvan luennan käsite Hall, 1984.) Lapsi-
esiintyjät on sijoitettu eri profi ileihin havain-
noinnin pohjalta. Profi ilit pitävät sisällään 
lapseen liittyvän mainostarinan juonen, lapsen 
toiminnan sekä mainostetun tuotteen. Teksti- 
ja juonikuvailuja tyypittelemällä voitiin lapsen 
profi ilit mainoksissa jakaa kahteen osaan sen 
perusteella, määrittivätkö ne aikuisuutta vai 
lapsuutta. Näiden kahden ulottuvuuden sisällä 
tyypittelimme kategorioita lapsuuden repre-
sentaatioista. Näistä muodostui kymmenen 
osa-aluetta (ks. taulukko 1). 
Perhettä ja aikuisuutta määrittävien profi i-
leiden ominaispiirteitä ovat lapsen esiintymi-
nen voimakkaasti perhedynamiikan osana sekä 
aikuisuuden että vanhemmuuden kontekstissa. 
Näissä tapauksissa lapsi kertoo jotain aikuisista 
ja perheen olemuksesta. Yksinkertaistettuna 
lapsen läsnäolo kertoo, että mainoksessa olevat 
mies ja nainen ovat vanhempia, ja he yhdessä 
muodostavat perheen. Gittins (2004, 35) 
toteaa, että myyttiset käsitykset lapsuudes-
ta eivät vain määrittele käsityksiämme siitä, 
millainen lapsuuden tulisi olla, vaan myös 
millainen perheen tulisi olla. Myös Christen-
sen (2000) on tulkinnut, että lapsi voi toimia 
aikuisten saavutusten symbolina edustamalla 
perhettä. Esimerkiksi lapsi, joka on pesty ja 
puettu puhtaisiin, edustaa myös hoitajiensa 
sosiaalista asemaa. (Christensen 2000, 42–49.) 
Taulukossa luetteloitujen, lapsuutta määrittä-
vien profi ileiden ominaispiirteitä ovat lapsen 
olemuksen ja ominaisuuksien huomioiminen 
itsessään (muun muassa hoivan tarve, kehit-
tyminen ja sukupuolisuus). 
Lapset esitettiin aineistomme mainoksissa 
useimmiten positiivisissa tai neutraaleissa asia-
yhteyksissä, kuten perhetilanteissa, syömässä 
tai leikkimässä. Lapset esitettiin kaiken kaikki-
aan ongelmavapaalla kentällä ilman todellisen 
elämän haasteita ja ongelmanratkaisuja. Vain 
kahdeksaan prosenttiin (14/174) mainoksissa 
esiintyneistä lapsista liittyi negatiivisia merki-
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tyksiä. Sellaisissa lapset esimerkiksi härnäsivät 
eläintä, piirsivät seinään, sotkivat tai häiritsivät 
äänekkäällä toiminnallaan aikuista. Merkittä-
vin toimintaympäristöön liittyvä havainto oli 
se, että lapset esitettiin pääasiassa kotioloissa, 
eikä heitä kuvattu kasvatusinstituutioiden toi-
mintaympäristössä lainkaan. Muita aineistossa 
esiintyneitä toimintaympäristöjä olivat muun 
muassa julkiset tilat ja fantasiaympäristöt 
(mielikuvitus- ja lelumaailmat).
Perhettä ja aikuisuutta 
määrittävät profi ilit
Perhettä ja aikuisuutta määrittelevissä pro-
fi ileissa kiteytyy lapsuuden representaatioi-
den aikuiskeskeisyys. Aineistossamme perhe 
näyttäytyi kiinteänä ja jäsenilleen läheisenä 
yksikkönä, jossa näkyi sekä familistinen että 
individualistinen perhekuva. Traditionaa-
lista, perinteisten perhearvojen (familismi) 
arvoulottuvuutta ja autonomiaan perustuvaa 
itsemääräämisen arvoulottuvuutta (individua-
lismi) voidaankin pitää kahtena perustavan-
laatuisena arvo-orientaationa (Gerris 1994, 
153–158). Seuraavaksi esittelemme tarkem-
min löytämämme profi ilit.
Lapsi perheen kiinteyttä ja onnellisuutta 
edustavana 
Tähän profi iliin kuuluviksi määrittelimme 
perinteistä ydinperhemallia edustavat tapauk-
set, joissa korostuivat kiinteä perheyhteys, 
lapsiin kohdistuva hellyys ja traditionaaliset 
arvot. Yhteenkuuluvuutta korostettiin esi-
merkiksi iskulausein ja kuten tapauksessa 
21, laulun sanoin, jotka kuvasivat onnellista 
perhe-elämää: ”Kun koittaa päivä uus, on 
tunne yhteinen, ja tänäänkin sen kanssas jakaa 
saan, on meillä voimaa luoda kauniimpaa ja 
toisillemme jotain parempaa, rakentaa.” Tämä 
profi ili on yhdistelmä selkeää perherakennetta 
sekä läheisyyttä ja näin verrattavissa kuvauk-
sena integroituun perhemalliin (Gerris 1994, 
156–157), jossa positiivisuus ja perinteiset 
perhearvot yhdistyvät. Perheenjäsenet olivat 
mainoksissa usein lähellä toisiaan, esimerkiksi 
rakensivat yhdessä taloa tai kävivät kaupassa. 
Tämä korosti perhe-elämän onnellisuutta ja 
harmonisuutta.
Lapsi yksilöllisyyttä ja demokratiaa koros-
tavan perheen osana
Tyypillisiksi piirteiksi tälle lapsuuden profi ilille 
määrittelimme perheenjäsenten yksilöllisyy-
den ja henkilökohtaisen autonomian koros-
tamisen. Esimerkkinä tästä on matkanjärjes-
täjän mainos: vaikutelma perheestä yhteisellä 
lomalla on vahva, vaikka isää ja äitiä ei näytetä 
yhdessä lasten kanssa.
Eksoottista ja rentoa musiikkia. Tytöt leikkivät etelän 
lomakohteen uima-altaan vesiliukumäessä kahdes-
taan. Kuva siirtyy porealtaasta kukan terälehtien 
keskeltä nousevaan äitiin, joka ottaa altaan reunalta 
juomalasin ja siemailee pillillä oranssia juomaa. 
Seuraavaksi näytetään golfkentällä pelaavaa isää. 
Tämän jälkeen kuvataan rantakahvilassa auringon-
 
Taulukko 1. Lapsuutta sekä perhettä ja aikuisuutta määrittävät profi ilit (n=174).
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laskun aikaan aterioivaa isää ja äitiä, jotka kilistävät 
kuohuviinilaseja. Viimeisessä kuvassa nainen istuu 
yksin rannalla auringonlaskussa ja ruutuun tulee 
teksti: Kaikki hyvin.
Tapaukset 101–102. 
Tämä profi ili kuvasi perheyhteyttä hy-
vin yksilöllisyyttä korostavasti. Perheenjäse-
net esiintyivät usein erillisissä kuvissa, kukin 
omien puuhiensa parissa, kodin askareissa tai 
harrastuksissa. Jokaisen omia toimia, valin-
nanvapautta, kriittisyyteen kannustamista sekä 
tyytyväisyyttä korostettiin. Tässä profi ilissa on 
yhteneväisyyksiä itsemääräämisen perhemalliin, 
jolle tyypillisiä piirteitä ovat ei-traditionaalinen 
kasvatusmalli, autonomis-kriittinen elämän-
tyyli sekä ulospäin suuntautuneisuus perhe-
suhteiden ulkopuolelle (Gerris 1994, 156). 
Nykyajalle on ominaista korostaa modernin 
perheen koostumista erillisistä yksilöistä. 
Samalla Frønes toteaa, että demokraattinen 
fi losofi a on suodattunut perheisiin neuvotte-
lukulttuurina, jossa päätöksenteko ja vanhem-
pien sosiaalinen kontrolli perustuvat yhdessä 
tehtäviin ratkaisuihin (Frønes 1994, 153–154). 
Profi ilissa nousi esiin tietynlainen samanikäi-
syys eri perheenjäsenten kesken. Frønes (1994, 
152) huomauttaakin, että nykylapsuudelle 
on ominaista sukupolvien välisen järjestyksen 
murtuminen, jossa rajat lapsuuden, nuoruuden 
ja aikuisuuden välillä liukuvat.
Lapsi vanhemmuutta korostavana
Vanhemmuutta esiin tuovassa profi ilissa koros-
tuivat isyys ja äitiys sekä toisaalta esille nou-
si vanhemman auktoriteettiasema suhteessa 
lapseen. Baumrindin (1966) kasvatustyylien 
klassikkoluokittelua mukaillen löysimme tar-
kastelussa autoritaarisen ja auktoritatiivisen 
vanhemman piirteitä. Selkeimmäksi nousi 
lapsen tottelevaisuus suhteessa aikuiseen sekä 
auktoritatiivisen vanhemmuuden piirteet, 
jotka sisälsivät sekä lämpöä että kontrollia. 
Päätöksentekoon liittyvää neuvottelukulttuuria 
ei esiintynyt. Monien tutkimusten mukaan 
arkielämässä perheen kotitöistä huolehtivat 
edelleen pääasiassa naiset (esim. Malinen et al. 
2005), mutta seuraavassa esimerkissä touhu-
avat yhdessä isä ja poika. Vaikka mainoksissa 
korostuivat pääasiassa perinteiset sukupuoli-
roolit, niissä oli esillä myös perinteisiä rooli-
rajoja horjuttavia kuvauksia.
Reipas ja svengaava musiikki. Sininen ja valkoinen 
väri dominoivat. Isä kävelee tarmokkaasti silityslauta 
kainalossa. Poika tulee perässä samassa tahdissa ja 
kantaa pyykkikoria. Isä nostaa silityslaudan käyttö-
asentoon. Poika seuraa isää innostuneesti. Isä levittää 
valkoisen kauluspaidan laudalle varmoin ottein ja 
aloittaa hymyillen silittämisen. Poika singahtaa isän 
viereen seuraamaan isän työskentelyä ja isä katsahtaa 
poikaan. Poika kurkkaa laudan alle leveästi hymyillen 
katsomaan, kuinka höyry suhahtaa silityslaudan läpi. 
Tämän jälkeen kuvaan tulee poika, joka pelottelee 
isää ”kummittelemalla” juuri silitetyn paidan sisässä. 
Isä nappaa leikkisästi paidan pojan kasvojen edestä 
ja molemmat riemuitsevat. Taustalla naisääni: ”Nyt 
silityslautailemaan. Nosta ja silitä. Kätevä uutuus. 
Sini höyrysilityslauta. Silität leveästi – höyry suhahtaa 
verkon läpi. Saat sileää nopeasti ja helposti. Sinillä 
silitys sujuu!”
Tapaus 141. 
Myös Rossi (2003) on analysoinut saman 
mainostajan mainoksia. Hän tuo esiiin, että 
kyseisten mainosten mies- ja poikakuvien 
voikin tulkita olevan tasa-arvon edistämisen 
asialla. Lasten kanssa peuhaava, lapsiaan nu-
kuttava, vastuullinen, puhuva ja tunteva isä 
representoidaan kaikin puolin ihanteelliseksi 
toimijaksi. Nykykulttuurissa sukupuolijoustoa 
voi kuitenkin tapahtua kumpaankin suuntaan 
ja mainonta muodostaa yhden kulttuurisen 
alueen, jossa tapahtuu neuvottelua naisten 
”sopivasta” maskuliinisuudesta ja miesten femi-
niinisyydestä (Rossi 2003, 59–60, 93–97). 
Lapsi nostalgisena
Lapsuuden nostalgisoinniksi määrittelimme 
lapsen esittämisen suomalaisessa kansallisro-
manttisessa yhteydessä, menneen ajan muiste-
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lun, jatkuvuuden tai luonnollisuuden symboli-
na. Kaikki edellä mainitut teemat näyttäytyivät 
aineistossamme. Lapsuuden nostalgisoinnin 
olemme tulkinneet aikuisuutta määrittäväksi, 
koska profi ili kertoo lasten avulla aikuisuudesta 
sen, mitä se ei ole tai jotain, mitä aikuinen ei 
(enää) voi saavuttaa. Lapsen viattomuus ja 
puhtaus onkin nähty perinteisesti aikuisuu-
dessa menetettyjen arvojen symbolina (Chris-
tensen 2000, 42–49). Nostalgian värittämissä 
muistikuvissa esimerkiksi oma varttunut lapsi 
esitettiin vauvana. Kaikki mainokset, joista 
saattoi tehdä kansallisromanttisen tulkinnan, 
olivat selkeästi suomalaista tuotantoa. Aineisto 
kuitenkin sisälsi useita suomalaisen kulttuurin 
ulkopuolelle sijoittuvia mainoksia, joissa lapsi 
esitettiin luonnon ja eksoottisen luonnollisuu-
den yhteydessä, kuten esimerkissä.
Äiti ja poika keräävät kasveja ja hedelmiä koriin 
trooppisessa luonnossa. Poika auttaa äitiä nostamaan 
korin pään päälle ja he kävelevät yhdessä kotitalolle, 
jonka pihassa on härkiä. Äiti laittaa pikku lasipullosta 
nestettä kädelleen ja antaa pojan haistaa tuoksua. 
Poika nyökyttelee. Seuraavaksi poika on puussa. 
Hän heittää äidin koriin lime-hedelmiä, joista äiti 
puristaa mehua. Miesääni sanoo hieman aksentilla 
puhuen: ”Luontoäiti on aina auttanut meitä. Saim-
me häneltä sitruunaruohon, luonnollisen raikkaan 
puhdistusaineen. Ja limen, jonka mehua on käytetty 
poistamaan rasvaa. Haimme inspiraatiota luonnosta 
ja tuloksena on uusi Fairy naturals, jossa on mukana 
luonnollisia hedelmäuutteita.” Ruudulle tulee teksti: 
Luonnon innoittama.
Tapaus 53. 
Lapset liitettiin menneen ajan mielikuviin 
ja kaihoon sekä sellaisiin kansallisromantti-
siin yhteyksiin, joita kansamme kuvataitei-
lijat aikoinaan kuvasivat – tervehenkisyyden 
ja isänmaallisuuden hengessä (ks. esim. Itälä 
1988). Tutkimuksessamme lapsia ei kuvattu 
puhtaasti vapaan luonnon yhteydessä, mutta 
kylläkin ihmisen rakentamissa luonnon ym-
päristöissä, esimerkiksi pelloilla, puutarhoissa 
ja puistoissa. Perinteisesti lapset ja luonto on 
liitetty yhteen lapsuuden myyttisissä kuvauk-
sissa ja kasvatusfi losofi sissa kirjoituksissa (esim. 
Rousseau). Gittins (2004) toteaakin, että his-
toriallisessa taiteessa naiset ja lapset assosioitiin 
luontoon liittyviksi ja lapset kuvattiin usein 
yhdessä eläinten kanssa. Lapsuus esitettiin 
hyvin sentimentaalisesti ja puutarhasta tuli 
1800-luvulla suorastaan lapsuuden vertaus-
kuva. Myöhemmin, 1900-luvulle tultaessa, 
lapsuutta, luontoa, puhtautta, viattomuutta 
ja maanpäällisen elämämme väliaikaisuutta 
alettiin kuvata yhdessä tunteisiin vetoavalla 
tavalla; tämä kulminoitui mainoksiin. (Gittins 
2004, 37.) Tutkimusaineistomme mainoksissa 
näyttäytyivät siis edelleen ihannekuvat lapsuu-
den luonnollisuudesta ja puhtaudesta. 
Lapsi naisen hedelmällisyyttä ja elinvoimai-
suutta edustavana
Tälle profi ilille tunnusomaista on lapsen 
esittäminen nuoruuden ja elinvoimaisuuden 
symbolina. Mielenkiintoista on, että tämä teh-
tävä kytkeytyy nimenomaan naisen kehoon ja 
hedelmällisyyteen. Sarpavaara (2004, 51–76) 
toteaa tutkimuksessaan, että mainoselokuvissa 
naiseen ja naisen kehoon liitetään nautinnon, 
seksuaalisuuden, ulkonäön, nuorekkuuden ja 
aistillisuuden ideaaleja. Tässä profi ilissa näitä 
ihanteita tavoiteltiin lasten kautta (esimer-
kiksi alaston vauva alastoman naisen sylissä). 
Tapaus 33 kuvastaa nuorekkuuden tavoittelua 
kosmetiikan avulla: Vauva nipistää ikääntyvän 




Lapsuutta määrittävä merkitys korostaa lasten 
omia ominaisuuksia sekä heijastelee osaltaan 
keskustelua lasten tarvitsevuudesta. Lapsen 
tarpeiden määrittely voidaan nähdä myös 
aikuisten omien tarpeiden kuvana. Wood-
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head (1997, 61) kuvaa, että aikuisten käyt-
tämät ilmaisut lasten tarpeista kertovat sekä 
niiden käyttäjän kulttuurisesta asemasta ja 
henkilökohtaisista arvoista että lapsuuden 
luonteesta. 
Lapsi tarvitsevana ja hoivattavana
Tälle profi ilille oli ominaista esittää lapsi huo-
lenpidon kohteena, kuten esimerkissä.
Kuvassa on nuhjuinen lapsi, joka imee tuttipulloa 
ja katsoo kameraan. Artistit esittävät kappaletta: 
”Nojaa minuun, nojaa minuun…ojenna kätesi 
auta mua auttamaan…”. Miesääni: ”Nojaa mi-
nuun -single hätää kärsivien hyväksi. Tsunamin 
seurauksena Aasiassa kärsii puolitoista miljoonaa 
lasta. Nojaa minuun singlen koko tuotto ohjataan 
Unicefi n työhön alueella. Ostamalla autat!” 
Tapaus 30. 
Kuten suomalaisen taiteen lapsikuvasta, 
nousee tästä profi ilista esiin tuttu symboli-
nen viattomuus ja yksinkertaisuus; lapsia on 
taiteessa kuvattu leikkivinä tai nukkuvina, ja 
toisaalta apua tarvitsevina (Rönkkö 1988, 38). 
Lapsi esitettiin haavoittuvaisena ja hoivaa tar-
vitsevana ja nämä elementit olivat nähtävillä 
etenkin lääkemainoksissa. Tähän tematiik-
kaan liittyy Christensenin (2000) näkökanta, 
jonka mukaan länsimaissa lapsi ymmärretään 
useimmiten toisesta riippuvaisena olentona, 
joka voi selvitä ja kehittyä vain aikuisen suo-
jelemana ja hoitamana. Käsitys lasten haavoit-
tuvaisuudesta assosioidaan usein biologiseen 
olemukseen (esimerkiksi kehon pienuus). 
Vaikka länsimaisessa kasvatusajattelussa ylei-
sesti ottaen korostetaankin omatoimisuutta ja 
aktiivisuutta, arkiajattelussa lapsen odotetaan 
ottavan passiivisen ja riippuvaisen roolin esi-
merkiksi sairastuessaan tai onnettomuuden 
sattuessa. (Christensen 2000, 39.) Hoivan ja 
sen tarpeen määrittely perheenjäsenten kesken 
on nyky-yhteiskuntamme perheyhteisöissä 
neuvottelujen kohteena; perheen ja perhee-
seen kohdistuvien arvostusten muutokset vai-
kuttavat hoivakulttuuriin (Koistinen 2003, 
98). Sylissäpito ja fyysinen kosketus olivat 
aineistossa vähäisellä edustuksella, vaikka näi-
tä pidetään kasvatuskulttuurissamme erittäin 
tärkeinä elementteinä (ks. s. 63).
Lapsi sukupuolensa edustajana
Tässä profi ilissa tunnusomaista on lapsi perin-
teisten sukupuoliroolien mukaisessa toimin-
nassa sekä sukupuolisuuteen muun muassa 
ihastumisiin viittaavat elementit. Rossi (2003) 
huomauttaa, että mainonnan kanssa käydään 
ikään kuin päivittäistä neuvottelua siitä, mil-
laisiin ruumiinkuviin, toiminnan malleihin 
ja ihanteisiin samastumme. Muun kuvamaa-
ilman tavoin mainonta tuottaa ja rakentaa 
sukupuolia. (Rossi 2003,11.) Esimerkkinä 
profi ilista on tytön ja pojan välinen tilanne.
Latinomusiikki soi taustalla. Kuvassa hiekkaranta, 
jolla on paljon ihmisiä. Kuva tarkentuu aurinko-
tuolissa loikoilevaan tyttöön (noin 12-vuotias), joka 
lukee lehteä ja vilkuilee rannalla pyyhkeen päällä 
lehteä lukevaa, samanikäistä poikaa. Kuvaa leika-
taan vuorotellen tyttöön ja poikaan. Poika katsoo 
tyttöön, mutta kääntää päänsä ujosti pois. Kohta 
hän kuitenkin katsoo uudestaan tyttöä silmiin ja 
hymyilee. Tyttö katsoo ylöspäin ja virnistää. Pikku-
tyttö tulee kuvaan ja alkaa lällättää: Pikkutyttö: ”Jari 
tykkää Viivistä, Jari tykkää Viivistä!” Seuraavaksi 
kuvataan taas vuorotellen poikaa ja tyttöä, jotka 
nauravat ja katselevat toisiaan. Naisääni: ”Päästä 
kesä valloilleen. Varaa lomasi nyt. Finnmatkat.”
Tapaukset 137–139. 
Vaikka sukupuolisuus saakin aina erilaisia 
sisältöjä sekä ajallisesti ja paikallisesti että 
yksilöiden ajatuksissa (Sipilä 1998, 7), on ole-
massa sitkeitä kulttuurisia konventioita. Pro-
fi ilimme poikakulttuurin representaatioissa 
esiintyi aikuisen miehen toiminnan jäljittelyä, 
urheilullisuutta, raisuja ja äänekkäitä toimia 
sekä autonkorjaus- ja muita autoleikkejä. Tyt-
tökulttuurin representaatioissa näyttäytyivät 
hoivaleikit, äidin roolin ottaminen, muo-
titrendien seuraaminen, teini-ikäistymisen 
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kuvaukset ja naisellisuus. Naisellisuudesta 
mainoksissa puhumme Rossin (2003, 89) 
tapaan koristeellisuutena, riippuvuutena ja 
heikkoutena, mutta yhtä lailla tunteellisuute-
na ja hoivaavuutena. Havaitsimme merkkejä 
sukupuolten stereotyyppisestä esittämisestä 
myös lasten toimintaympäristöjä tarkastelles-
samme. Vaikka lapset esitettiin useimmiten 
kotioloissa sukupuolesta riippumatta, pojilla 
painottuivat toimintaympäristöinä piha sekä 
muut kodin tilat ja tytöt olivat poikia useam-
min keittiössä. Larson (2001) on havainnut 
samankaltaista asetelmaa; tytöt sijoitetaan 
mainoksissa kotiympäristöihin ja pojat puo-
lestaan kodin ulkopuolelle. Televisiomainok-
sille tyypillinen miessukupuolen korostunut 
asema (Davis 2003; Stern & Mastro 2004) 
nousee esiin aineistossamme. Ensinnäkin kai-
kista esiintyneistä lapsista kaksi kolmasosaa 
oli poikia (102/174). Toisekseen huomatta-
vassa osassa mainoksista esiintyi vain poikia 
(37/104), pelkkiä tyttöjä sisältäviä mainoksia 
oli aineistossamme kuudesosa (17/104). Sa-
mankaltaisesti myös muissa tutkimuksissa 
(Larson 2001; Ganahl, Prinsen & Netzley 
2003) on havaittu poikien olevan useim-
min mainosten ainoita lapsiesiintyjiä. Useat 
tutkijat ovat myös havainneet mainoksissa 
selkeitä sukupuolirooleja. Mainoselokuvat 
myötäilevätkin suurimmaksi osaksi perintei-
sen sukupuolijärjestelmän nais- ja mieskuvaa 
(Sarpavaara 2004, 152). 
Tässä profi ilissa tyttöjä kuvattiin hoi-
vaaviksi ja naisellisiksi (omasta ulkonäöstä 
huolehtiminen, tunteellisuus, äidillinen käyt-
täytyminen), kun taas pojat olivat raisuja ja 
äänekkäitä. Tässä on yhteneväisyys Sarpavaa-
ran (2004, 146) huomioon, jonka mukaan 
mainoselokuvissa naisen keho merkityksellis-
tetään useimmiten toisista huolta pitäväksi tai 
itseään huoltavaksi. Kuten Sarpavaara (2004, 
145) toteaa, mainoksissa naisen toiminnan 
välineenä näyttäytyy pääsääntöisesti huolen-
pito ja miehen toiminnan välineenä voima. 
Sama kuvio toistuu pitkälti myös lasten esiin-
tymisessä.
Lapsi älykkäänä, luovana, oppivana ja 
kehittyvänä
Tähän kategoriaan määrittelimme tapauk-
set, joissa lapsi esitettiin luovan toiminnan, 
älyllisten ja fyysisten haasteiden parissa tai 
oppimassa uusia asioita. Ryhmään kuului 
myös aikuisen toiminnan kyseenalaistaminen 
ja ihmettely, mikä ilmeni muun muassa pa-
rodiointina tilanteissa, joissa aikuinen toimi 
odotusten vastaisesti ja lapsi reagoi siihen. 
Ryhmän määrittelyssä käytimme koostetta 
niin kutsutun lahjakkaan lapsen ominaisuuk-
sista. Näitä ovat muun muassa edistynyt fyy-
sinen kehitys, uteliaisuus, poikkeuksellinen 
muisti, luovuus ja mielikuvitus, huumorin-
taju, vaihtoehtoisten ja erilaisten ratkaisujen 
keksiminen, tiedon soveltaminen uusiin ti-
lanteisiin ja sosiaalinen kypsyys (ks. Harrison 
& Tegel 2001, 98). Seuraavassa esimerkissä 
poika osoittaa monenlaista poikkeuksellista 
lahjakkuutta ikäänsä nähden.
Klassinen pianomusiikki soi taustalla. Pieni poika 
rakentaa aakkospalikoista tornia lattialla. Saatuaan 
tornin valmiiksi poika nousee seisomaan ja ihailee 
itsensä korkuista kapeaa tornia. Huipulla olevat 
palikat muodostavat kirjainyhdistelmän ”3G”. 
Miesääni: ”Uusi, nopeampi sukupolvi. Nokia 
6630. Ainoa 3G -älypuhelin. Nokia. Connecting 
People.” Tuotteen kuva tulee ruutuun. Poika me-
nee pianon ääreen ja soittaa pianolla mainoksen 
tunnusmusiikin. 
Tapaus 24. 
Määrittelimme lapsen toiminnan kehit-
tymiseksi ja oppimiseksi silloin, kun lapsi 
esimerkiksi oppi uusia sanoja, opetteli itse 
syömään, harjoitti jotain taitoa tai kehittyi 
motorisesti. Larsonin (2001, 47) tulkinta 
vastaavasta kategoriasta omassa mainostut-
kimuksessaan oli opetuksellinen toiminta. 
Luovaksi ja kekseliääksi toiminnaksi luo-
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kiteltiin piirtäminen, maalaaminen, idean 
toteuttaminen ja valinnan tekeminen. Seu-
raavan esimerkin poika tekee tavanomaisesta 
poikkeavan, luovan valinnan.
Ulkomaan lomakohteessa, hotellin uima-altaassa 
leikkii paljon lapsia ja aikuisia. Poika, uimahousut 
jalassa, katselee toimintaa ja ympäristöään arvioivan 
näköisenä. Äiti ja isä täyttävät lasten uima-allasta 
pumpulla. Poika huomaa jotain kiinnostavampaa 
uima-allasalueen ulkopuolella ja loikkaa aidan yli 
(rento musiikki alkaa) hiekkaiselle, täynnä lätäköitä 
olevalle tyhjälle tontille. Poika laittaa uimalasit 
päähänsä ja alkaa hyppiä innokkaasti lätäköissä. 
Ruutuun ilmestyy teksti: Vaadi enemmän vaihtoeh-
toja. Huoneistokeskus. Enemmän valikoimaa.
Tapaus 91. 
Lapsi hauskanpidon, huolettomuuden ja 
ilon edustajana
Profi ilissa tunnusmerkiksi nousi huoletto-
muus ja leikin korostaminen lapselle omi-
naisena toimintana, osana lapsen luonnollista 
olemusta. Esimerkissä on huoletonta ja leik-
kisää elämää pesuainemainoksessa.
Leikkisä, iloinen musiikki soi. Tyttö hyppii kirk-
kaankeltainen mekko päällään kuralätäkössä, kun 
poika hyppää iloisesti samaan lätäkköön ja kuraa 
roiskuu tytön mekolle. Kuva siirtyy trampoliinilla 
jäätelötötterö kädessään hyppivään poikaan, jonka 
paitaan on roiskunut jäätelöä. Sitten kuva siirtyy 
lattialla kirkkain värein vesiväreillä maalaavaan 
tyttöön, joka on tahrinut paitaansa. Kuvaan vaihtuu 
pesuainepakkaus ja sen jälkeen leveästi hymyilevä 
tyttö, joka pukee puhtaan paidan päällensä. Naisääni 
sanoo: ”Uusi Ariel Sensitive Color. Hellävarainen, 
paitsi tahroille.” Kuvaan vaihtuu pesuainepakkaus 
ja vielä lopuksi hymyilevä tyttö.
Tapaukset 130–133. 
Lapsi terveenä, puhtaana ja energisenä
Profi ilissa oli olennaista lapsen kuvaaminen 
hyvinvoivana ja tervehenkisenä. Sille ei ollut 
niinkään ominaista huolettomuus ja leikki-
syys, vaan representaatioissa korostui puhdas 
ja siloteltu ulkomuoto. Esimerkissä tyttö mai-
nostaa jogurttia.
Isä kävelee puhtaassa keittiössä rennosti jääkaapil-
le. Isän raottaessa jääkaapin ovea kuuluu lehmän 
ammu. Kuullessaan äänen hän säikähtää ja sulkee 
oven nopeasti. Isä ihmettelee ja avaa toisen kerran, 
jolloin ääni kuuluu taas. Jääkaappi on pullollaan 
Jacky-makupaloja vaaleanpunaisissa pakkauksissa. 
Isä virnistää ja vinkkaa silmää katsojalle kujeilevan 
näköisenä. Keittiön ovesta kurkkaa tyttö iloisena 
ja leikkisä musiikki alkaa soida taustalla. Kuvaan 
vaihtuu suuri maitokannu, josta kaadetaan maitoa. 
Maidon mukana kannusta tulee animoitu lehmä, 
joka pomppii jogurtissa olevien värikkäiden mar-
jojen päällä. Isä liu’uttaa jogurttipurkin pöydän 
kiiltävää pintaa pitkin iloiselle ja punaposkiselle 
tytölle. Tyttö heiluttelee päätään hymyillen terha-
kasti, nappaa purkin kiinni ja ryhtyy avaamaan sitä. 
Seuraavassa kuvassa tyttö syö lusikallisen jogurttia 
ja hymyilee katsojalle katsoen koko ajan kameraan. 
Lehmähahmo loikkaa kuvan alareunaan ja osoittaa 
ammottavaa suutaan. Naisääni: ”Jacky tekee mai-
dosta ihmeen hyvää.”
Tapaus 122. 
Profi ili noudattelee perinteistä ihanteellis-
ta lapsikuvaa. Lapsikuvia kuvataiteessa tutki-
neen Itälän (1988) mukaan lapsi-ihanne oli 
aloittelevan aikakausilehdistön aikakaudel-
la tuontitavaraa yläluokkaisesta ihanteesta; 
kuva kiltistä lapsesta sohvan nurkalla kirja 
kädessään. Suomalaisen lapsi-ihanteen läpi-
murto ajoittui 1920-luvulle. Lapsi kuvattiin 
terveenä ja aurinkoisena. Ulkoileva, reipas ja 
käytännön töihin osallistuva lapsi pysyi myös 
läpi sota-ajan valistuskirjallisuuden, nuor-
tenkirjojen, aikakausilehtien sekä taiteiden 
perusihanteena. 1970-luvulla siihen liitettiin 
lisäksi henkistä aktiivisuutta, itseluottamusta, 
luovuutta ja sosiaalisuutta korostavia element-
tejä. Oman lisänsä ihannelapsen olemukseen 
toi jo silloin mainonta, ja ihailun kohteeksi 
alkoi nousta mahdollisimman monenlaisia 
leikki- ja harrastusvälineitä ostava, tehokas ja 
kuluttava lapsi. (Itälä 1988, 10–35.)




Koska mainokset heijastavat ihmiselämää ja 
tietyn aikakauden ihanteita, ne ovat myös 
kuvauksia vuorovaikutusta ja valtasuhteita 
sisältävistä tilanteista. Yksi sisällönanalyysis-
sämme tarkasteltu yksikkö oli toimintatilan-
netta eteenpäin vievä, hallitseva taho, jonka 
avulla kuvaamme mainostarinan dynamiik-
kaa. Selvitimme toimintatilanteen hallinnan 
näkökulmasta, millaista vuorovaikutusta 
mainoksissa esiintyvillä lapsilla on aikuis-
ten ja toisten lasten kanssa. Etsimme mai-
noksista kertomuksien tilannetta hallitsevia 
henkilöitä, jotka veivät eteenpäin mainoksen 
tarinaa ja tarinan sisältämää vuorovaikutusti-
lanteen kuvausta. Tämän dominoivan tahon 
määrittelimme sen perusteella, kuka ohjasi 
lapsen toimintaa havainnoidussa toiminta-
tilanteessa. Tilanteen hallinta näkyi puheen 
lisäksi ilmeissä, eleissä, katseissa, asennoissa 
sekä fyysisessä kontaktissa toisten kanssa. 
Fiske (2005, 91–94) on koonnut Argylen 
jo vuonna 1972 luettelemat kehon koodit, 
jotka ilmaisevat viestijän ominaisuuksia sekä 
hänen kulloistakin sosiaalista tilannettaan: 
ruumiillisella kosketuksella, läheisyydellä, 
keskustelusuunnalla, ulkonäöllä, päännyök-
käyksillä, kasvojen piirteillä ja ilmeillä, eleillä, 
asennoilla, silmien liikkeellä ja katsekontak-
tilla sekä sanojen painolla voi välittää viestejä 
ihmisten välisistä suhteista. Suurimmalla osal-
la (114/174) mainoksissa esitetyistä lapsista 
viestintä ilmeni eleinä, ilmeinä ja katseina 
ja vain kolmasosa (60) lapsista käytti ilmai-
suun ääntä. Näissä tapauksissa lähes puolessa 
(28/60) oli kyseessä nauru tai leikin äänet. 
Kolmessa tapauksessa ääntely oli itkua. Val-
taosalla lapsista (137/174) ei ollut minkään-
laista fyysistä kontaktia kenenkään kanssa ja 
vain yksi esiin tullut fyysisen kontaktin muoto 
oli sylissäpito. Tämä on mielenkiintoinen 
havainto, sillä kulttuurissamme lapsen sylissä 
pitämistä pidetään yhtenä erittäin tärkeänä 
hoivan muotona, ja hoivalla katsotaan olevan 
suuri merkitys niin kiintymyssuhteen kuin 
identiteetinkin luomisessa.
Faircloughin (1992) mukaan toimintata-
vat viestivät osallistujien välisistä sosiaalisista 
ja valtasuhteista. Vuorovaikutustilanteissa val-
ta ja tilanteen hallinta onkin aina jonkinas-
teisesti jaettu osallistujien kesken. Valtaa ja 
kontrollia voidaan vuorovaikutustilanteissa 
tarkkailla muun muassa selvittämällä, kuka 
asettaa tavoitteita ja miten, kuinka vuorottelu 
toteutuu ja millä ehdoilla sekä miten aiheita 
määritellään ja kehitellään. (Fairclough 1992, 
137–168.) Valta on sosiaalisiin käytäntöihin 
kietoutunut ilmiö. Jokisen ja Juhilan (1993) 
mukaan vallan ja diskurssien välisiä suhteita 
analysoitaessa kohdistuu kiinnostus siihen, 
miten valtasuhteet tuotetaan sosiaalisissa käy-
tännöissä. Voidaan esimerkiksi havainnoida 
sitä, millaiset suhteet toimijoiden välillä on 
tai millaisiin positioihin ihmiset asemoituvat 
ja tulevat asemoiduiksi. Lisäksi voidaan kiin-
nittää huomiota merkityksiin, jotka toistuvat 
sisällöllisesti samankaltaisina eri yhteyksissä. 
Sama diskurssi saattaa ilmetä erilaisissa so-
siaalisissa käytännöissä, joiden sisällöllinen 
yhtäläisyys voidaan tunnistaa vasta aineiston 
kontekstisidonnaisessa tulkintaprosessissa. 
(Jokinen & Juhila 1993, 75-81.) Suurimmas-
sa osassa aineistomme tapauksista (165/174) 
pystyi toimintaa ohjaavan tahon nimeämään 
joko yksittäiseksi henkilöksi tai perheen kon-
tekstiin. Pienessä osassa tapauksista (9/174) 
ei toimintaa hallitsevaa tahoa voinut nime-
tä. Mainosten vuorovaikutustilanteista oli 
löydettävissä kaksi kontekstia, jotka kuvas-
tivat, missä kehyksessä tilanteiden hallinta 
pääsääntöisesti tapahtui. Näitä tilanteen hal-
linnan ulottuvuuksia olivat aikuislähtöinen 
konteksti (63/165) ja lapsilähtöinen konteksti 
(102/165). Aikuislähtöisessä kontekstissa lap-
sen toimintaa ja toimintatilannetta ohjaavana 
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tahona oli joko aikuinen (mies tai nainen) tai 
perhetilanne. Perhetilanteeksi määrittyi esi-
merkiksi sellainen hetki, jossa aikuiset veivät 
lapsia ostoksille tai autoilemaan. Toimintaa 
ohjaavan tahon määrittely jakaantui suhteel-
lisen tasaisesti miehen (24), naisen (20) ja 
perhetilanteen (19) kesken. Lapsilähtöinen 
konteksti oli kuitenkin vahva. Lähes kah-
dessa kolmasosassa (102) tapauksista lapsen 
toimintaa ohjaava taho oli lapsi, useimmiten 




Muodostimme edellä esitettyjen luokitusten 
pohjalta nelikentän (kuvio 1), jossa voidaan 
tarkastella lapsuuskuvaston erilaisia ulottu-
vuuksia. Mainosten lapsuuskuvaa valotetaan 
mallissa kahden vastaparin avulla, jotka avaa-
vat lapsen mainosesiintymisen merkitystä ai-
kuisuutta ja lapsuutta määrittävissä profi ileissa 
joko aikuis- tai lapsilähtöisissä tilanteissa.
Ristiintaulukoimme toimintatilannetta 
hallitsevan tahon (aikuislähtöinen konteksti 
ja lapsilähtöinen konteksti) lapsen tehtävää 
mainoksessa määrittävän tahon (perhettä ja 
aikuisuutta määrittävät sekä lapsuutta mää-
rittävät profi ilit) kanssa. Yhdistimme näin 
molempien kategorioiden luokat eräänlaisiksi 
vastapareiksi. Ristiintaulukointiin pohjautuen 
loimme nelikentän rungon, jossa lapsuus ja 
aikuisuus määrittävät toinen toisiaan kahdessa 
eri ulottuvuudessa. Nelikenttä kiinnittyy mää-
rittelyyn, ettei ilman aikuisuuden käsitettä 
voida määritellä lapsuutta, eikä puolestaan 
aikuisuutta ja yhteiskuntaa voida kuvata 
ilman lapsuutta (Christensen 1998, 188). 
Nelikentässä olevan lapsuutta tai aikuisuutta 
määrittävän tahon lähtökohtana ovat lapsen 
mainosesiintymisen profi ilit (ks. taulukko 1), 
jotka jakautuvat ristiintaulukointiin perustuen 
kenttien sisään. Konteksti kuvaa nelikentässä 
toimintatilanteiden hallinnan jakautumista 
aikuislähtöiseen ja lapsilähtöiseen tilanteeseen 
(ks. vuorovaikutustilanteen kuvaus edellisessä 
kappaleessa). 
Nelikenttään on otettu mukaan kaikki ne 
aineistossa esiintyneet tapaukset, joissa lapsen 
toimintaa suuntaava taho on pystytty mää-
rittämään (165/174). Kentän osat olemme 
nimenneet sisällön mukaisesti: 1) Neuvokas 
ja omatoiminen lapsi (66/165) 2) Tarvitseva ja 
hauras lapsi (12/165) 3) Moderni ja idealisoitu 
lapsi (36/165 ja 4) Kuuliainen ja romantisoitu 
lapsi (51/165). Yhdessä nämä vastaparit muo-
dostavat mainosten lapsuuskuvien kokonai-
suuden. Lapsuutta nostalgisena kuvanneissa 
mainoksissa näyttäytyivät toimintatilannetta 
dominoivina tahoina sekä lapsi että aikui-
nen/perhetilanne. Nelikentässä tämä profi ili 
jakautuukin sekä lapsikeskeisiin että aikuis-
keskeisiin konteksteihin. Nelikentässä koros-
tui määrällisesti erityisesti kaksi osa-aluetta: 
lapsuuden kuvaus täysin lapsikeskeisessä ken-
tässä sekä aikuisuutta määrittämässä. Nämä 
ääripäät edustavat hyvin myös sisällöllisesti 
kahta vastakkaista tehtävää, joita lapsilla on 
mainosten tarinoiden osana. Suosituimpia 
yhdistelmiä mainoksissa olivatkin lapsi täysin 
lapsuutta kuvaavassa rakennelmassa aktiivise-
na toimijana tai lapsi perheen ja aikuisuuden 
todentajana ja täydentäjänä. 
Lapsi aktiivisena toimi-
jana tai passiivisena 
osallistujana mainoksissa
Kuten edellä olemme kuvailleet, mainosten 
lapsuuskuva valottaa kulttuurisia käsityksiä 
lapsuudesta sekä kansallisessa että maailman-
laajuisessa viitekehyksessä. Mediat tuovat 
roolihahmot ja esiintyjät osaksi todellisuutta 
sekä päivittäistä elämää ja niiden kuvastot 











suodattuvat ja kierrättyvät arvoina ja asentei-
na laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin. 
Symbolisesti lapsuus edustaa samanaikaisesti 
ihmiselämän elinvoimaisuutta ja haurautta 
(ks. esim. Christensen 2000). Myös edellä 
esitetty nelikenttä ilmentää mainonnan lap-
suuskuvan rakentumisen kaksijakoista luon-
netta; sen osat määrittävät toinen toistaan. 
Lapsuus näyttäytyi mainosten kontekstissa 
yhtäältä dynaamisena ja toisaalta jokseenkin 
staattisena; lapsuuskuvissa korostui asetelma 
lapsesta aktiivisena toimijana tai passiivisena 
osallistujana. Mainostajat pyrkivät vastaa-
maan kuluttajien haaveisiin ja myös ennus-
tamaan tulevia suuntauksia. Toisintaako lapsi 
mainoksessa jotain jo ennalta oletettua vai 
saako lapsuus uusia merkityksiä? Samanlainen 
kahtalaisuus – toive tarvittaessa aktiivisesta ja 
tarvittaessa passiivisesta lapsesta – esitettiin 
myös Christensenin (2000) tutkimuksessa 
(ks. profi ili lapsi tarvitsevana ja hoivattavana). 
Mainosten lapsuuskuvan kategorisointi luo 
asetelman, jossa yhdistyvät sekä tulkinnat 
lapsuudesta kulttuurisena jatkumona että 
uudenlaisen aktiivisen merkityksenannon 
tuottajana. 
Havaitsimme, että mainoksissa hallitsee 
edelleen perinteinen käsitys siitä, mitä äitien, 
isien ja lapsien tulee olla; vaikkakin esimer-
kiksi ”osallistuva isyys” (ks. esim. Huttunen 
2001) on jo nykysukupolvelle tutumpi ajatus 
kuin heidän vanhemmillensa aikanaan. Vaik-
ka mainokset näyttäytyvät hyvin ennakoita-
vina, osassa mainoksia pyrittiin irtautumaan 
kaikkein perinteisimmistä perhe- ja sukupuo-
lirooleista kohti perheiden moniäänisyyden 
Kuvio 1. Mainosten lapsuuskuvan nelikenttä (n=165).
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kuvaamista. Tämä tutkimus jättää kuitenkin 
avoimeksi, kuvataanko lapsuus erilailla lap-
sille ja aikuisille suunnatuissa mainoksissa. 
Olisi myös mielenkiintoista selvittää, miten 
mainosten lapsuuskuvat ovat suhteessa mui-
hin – vaikkapa pedagogisiin, fi ktiivisiin, po-
liittisiin tai dokumentaarisiin – aineistoihin 
nykylapsuudesta tai lasten tuottamiin omiin 
lapsuuden ihanteisiin ja kuvauksiin. 
Entä miksi näitä edellä kuvatun kaltai-
sia kuvastoja ylläpidetään, mikä merkitys 
niillä on ihmisille? Vastaus lienee yksinker-
tainen – kaikenlaiset toiminnan sekä ihmi-
senä olemisen koodit ja tavat ovat kaikkien 
kulttuurien ydinainesta ja ne auttavat meitä 
paikantamaan itsemme omassa kulttuuris-
samme (Fiske 2005, 110). Perhe on länsi-
maisen elämäntavan peruspilari, jota lapset 
kristillisen ajatusperinteen mukaan täydentä-
vät. Aktiivinen ja osallistuva lapsi taasen on 
pedagogisen ajattelumme perusta. Mainosten 
lapsuuden ja perheen esittämisen kuvasto 
onkin hyvin konventionaalista; lapset esi-
tetään usein leikkimässä ja hauskanpidossa 
ja perhe muodossa tai toisessa on olennai-
sessa asemassa. Pyrkiessään vaikuttamaan 
kuluttajiin mainostajat reagoivat kulttuurissa 
tapahtuviin muutoksiin, jotka peilautuvat 
siten myös mainonnan lapsuuskuvastoon. 
Mainosten ulkomuoto, kesto ja dynamiikka 
vaihtelevatkin herkästi trendien mukaan. 
Mainosten kuvat elävät jatkuvasti heijastaen 
ja pyrkien koskettamaan ihmisten haaveita 
ja todellisuutta. Ne myös kuljettavat mu-
kanaan myyttejä ja käsityksiä menneiden 
aikojen ihanteista. Olemassa olevaa koo-
distoa käyttämällä – toimimmepa tällöin 
yleisönä tai lähteenä – otamme paikkamme 
kulttuurissamme ja pidämme yllä kulttuu-
rimme elinvoimaisuutta ja olemassaoloa 
(Fiske 2005, 111). Mainonnan lapset ovat 
osaltaan muovaamassa lapsuuskäsitystämme 
tässä kulttuurissa ja ajassa.
Mediakulttuurin kuvasto 
haasteena kasvatukselle
Mainokset, joissa tutkimuksemme lapset 
esiintyivät, edustivat ennen kaikkea länsi-
maisen ylemmän keskiluokan elämäntapoja 
ja arvostuksia. Tämä ei kuitenkaan vastaa 
kaikkien suomalaisten lasten elämäntodelli-
suutta. Pohjolan ja Jokisen (2009) tutkimus-
aineistossa koululaisten arjesta eriarvoisuus ja 
pääomien kasautumiserot näkyivät selvästi eri 
koulujen oppilaiden välillä. Nyky-Suomessa 
ei ole tapana puhua luokkaeroista; uskomme 
hyvinvointiyhteiskunnan tasaavaan vaikutuk-
seen. Kuitenkin sekä aineellinen että kult-
tuurinen kuilu sosioekonomisten ryhmien 
välillä on kasvanut ja lasten elämänlaatu ja 
hyvinvointi vaihtelevat. (Pohjola & Jokinen 
2009, 16.) 
Mediakulttuurissa toimiminen, sen ym-
märtäminen ja menestyksekäs käyttäminen 
edellyttävät kompetensseja, joita ei välttämättä 
vielä opeteta tai opita formaalin kasvatuksen 
piirissä. Kuinka kasvattajat voivat vastata tä-
hän haasteeseen? Mediamaailma lienee edel-
leen kasvattajasukupolvelle vieraampi kuin 
aikamme lapsille ja nuorille. Erilaiset median 
mallikuvat ovat kuitenkin lapselle läsnä jo 
elämän alkumetreillä. Vanhemmille ei liene 
vierasta neuvotella jo parin vuoden ikäisen 
lapsen kanssa mediankäytöstä – puuhapetet 
sekä muumihahmot näkyvät lasten leikeissä 
myös päiväkodissa. Kuten Jokinen ja Pohjola 
(2009, 19) toteavat; institutionaaliselle kasva-
tukselle ei voi jättää konservatiivisen säilyttäjän 
roolia, vaan sillä on nähtävä myös yhteiskuntaa 
uudistava, proaktiivinen tehtävä, jossa tartu-
taan mediamaailman tarjoamiin haasteisiin 
ja mahdollisuuksiin. Mediakuvaston ihan-
nekuvat ovat vaikuttamassa lapsen omaan 
itseymmärrykseen ja oman kompetenssin ko-
kemukseen. Lapsuuden representaatiot ovat 
ikään kuin peilejä, joista omaa kuvaansa ja 
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omaa elämäänsä voi refl ektoida. Nämä ku-
vat lapsuudesta saattavat olla hyvin erilaisia 
kuin lapsen oma elämäntodellisuus ja voi 
olla vaikeaa vastata näihin kuvien lataamiin 
odotuksiin ja niiden herättämiin tunteisiin. 
Ihannekuvien suorasukainen esittäminen, 
esimerkkinä ydinperhekeskeinen mainonta 
vaikkapa yhden vanhemman kanssa elävän 
lapsen silmin, on asia, jota mediakasvatuksessa 
voisi nostaa esiin esimerkiksi tunnetyön ja 
arvokeskustelun pohjaksi.
Kulttuuriset käsitykset lapsuudesta vaikut-
tavat lasten elämään myös ohjaamalla aikuis-
ten suhtautumista lapsiin. Mitä lapsuuden 
katsotaan olevan, määrittyy aina kulttuuri-
sidonnaisesti. Mielikuvat lapsista ohjaavat 
käsityksiämme siitä, millaista lapsuus on. 
Ihannekuvat sekä esimerkiksi tutkimustie-
toon perustuva tieto muokkautuvat sekoittu-
en arkitiedossa keskenään. Arkikeskusteluissa 
nousevat tuon tuosta esiin teemat lapsuuden 
ideaalista; mikä on lapsen parhaaksi, millaisis-
sa ympäristöissä tai millaisessa perheessä lapsia 
olisi hyvä kasvattaa, mikä on riittävää lapselle 
tai mikä riittämätöntä, tai miten lasten tulisi 
käyttäytyä ja olla. Nämä mielikuvat ”hyvästä” 
tai ”oikeanlaisesta” lapsuudesta elävät sekä 
yksilötasolla että lapsia varten suunnitelluissa 
yhteiskunnallisissa rakenteissa (mm. päivä-
kotien ja koulujen fyysisen ympäristön puit-
teet tai erilaisten kasvatustavoitteiden asettelu 
opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa). 
Aikuisten käsitykset lapsuudesta värittyvät 
lisäksi omilla muistoilla lapsuudesta (Gittins 
2004, 26). Näkemyksiin lapsista vaikuttavat 
myös muut ympärillä toimivat ihmiset, kul-
loisenkin ympäristön toimintakulttuuri ja 
laajemmin koko yhteiskunta, mukaan lukien 
mediakulttuuri (ks. Lämsä 2009). 
Vaikka kasvatuksen instituutiot ovat vie-
raannuttaneet opetus- ja kasvatussuunnitel-
mansa myyteistä sekä tarinoista ja käänty-
neet kohti tieteen tuottamaa maailmankuvaa 
(Kupiainen & Suoranta 2005, 303), olisi 
tärkeä ohjata narratiivien purkamiseen me-
diateksteistä ja mainoksista vaikkapa osana 
mediakasvatusta. Virtuaali- ja mediamaailmat 
ovat lapsia ja nuoria kiinnostava toiminnan 
kenttä ja mediakuvaston herättämillä mieli-
kuvilla on merkitystä päivittäisessä vuorovai-
kutuksessa. Kupiaisen ja Suorannan (2005, 
303) ehdotuksen mukaisesti myös mainonnan 
poliittinen lukutaito sopisi omaksi medialu-
kutaidon lajikseen pitäen sisällään sosiaalisiin 
ja kulttuurisiin asemiin liittyvien suhteiden 
ja merkitysten tunnistamisen. Pohjolan ja 
Jokisen (2009,17) tutkimuksessa hyväosaiset 
lapset mahtuivat helpoiten perinteiseen ku-
vaan lapsista sekä käsityksiin luonnollisesta, 
puhtaasta ja viattomasta lapsuudesta. Mai-
nokset toisintavat tätä kuvaa.
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